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A Study on Methdologies for Mixed Analog and Digital Integrated Circuits to Increase
Performance by Utilizing Negative Feedback Loops
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